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Wszystkie pozostałe parametry określone w wymaganiach, są
zgodne z zaleceniami RWPG.
11. DOKUMENTY ZWIĄZANE
11.1. Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak prze-
mienników kanałowych do urządzeń końcowych daleko-
siężnych systemów teletransmisyjnych. IŁ* Nr 70338/
/1268/229 » 1964 r.
v-r
\ivmagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tran-
zystorowych przemienników grup pierwotnych do dale-
kosiężnych nośnych systemów teletransmisyjnych. IŁ »
Nr 70336/1266/230, 1964 r.
11.2.
a techniczno-eksploatacyjne na stojak tran-
przemienników grup wtórnych i na stoja-
tranzystorowych urządzeń grupowych do przewodo-
wych i radiowych systemów nośnych 60-krotnych /w o-
pracowaniu/.
11.3.
z73torowye
11.4. Wymagania techniczno-eksploatacyjne na stojak tran-
zystorowych przemienników grup wtórnych i na stojak
urządzeń grupowych do systemu nośnego 300-krotnego
na torach współosiowych 1 »2/4»4 mm /w opracowaniu/.
11.5. Wymagania techniczno-eksploatacyjne na trakty linio-
we systemu TN 300. IŁ, Nr 71424/279/264» 1965 r.
11.6. Protokół Nr 63-9/3-116 grupy roboczej Sekcji Nr 1
KPRE/RWPG Z lewietnia-maja 1964 r. w Lipsku.
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